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En l’apartat anterior dels continguts, com ferramentes per assolir determinades competències, ara bé, per 
desenvolupar-les calen activitats diversificades, que comportin diferents formes d’organitzar l’aula i impliquin 
l’ús de recursos diversificats. Això suposa potenciar estratègies per construir el coneixement de forma 
compartida, així com situacions adreçades a generar interès  mitjançant la resolució de problemes i altres 
mètodes actius; estratègies per al desenvolupament d’un pensament crític i alternatiu; i una adequada 
utilització de les TIC. Cal tenir en compte també que les activitats han de comportar diferents i variades formes 
d’agrupar els alumnes (tot i que en aquesta proposta ens centrarem en el treball en grup cooperatiu) i de 
distribuir els espais a l’hora de treballar.  
Amb aquestes bases establertes, la seqüència didàctica que presentem a continuació descriu ordenament el 
conjunt de les activitats d’ensenyament que ha de realitzar el docent i de les activitats d’aprenentatge que ha 
de realitzar l’alumnat, que li possibiliten assolir les competències establertes en els objectius d’aprenentatge, 
juntament amb la seva temporització. La descripció de les activitats es fa des de la lògica del que aprèn, que 
generalment consisteix en una seqüència que consta de quatre fases: exploració d’idees prèvies, introducció de 
nous continguts, estructuració dels coneixements i aplicació del coneixement.  
Abans de descobrir quines són les estructures d’acolliment a partir de les quals es podran introduir nous 
coneixements, és molt important establir l’objectiu de la lectura, en primer lloc del text expositiu (imatge 
següent) : identificar les característiques de la dieta mediterrània que exposa el text, però fer-ho a partir de la 
discussió entre el grup classe. 
EXPLORACIÓ D´IDEES PRÈVIES (ABANS 
DE LA LECTURA) 
En aquest bloc, plantegem activitats 
d´anticipació del contingut i de 
formulació d´hipòtesis a partir dels 
elements formals: 
preguntar sobre la illustració (setrill 
oli): quina relació pot tenir amb la 
història?  
Comentar el títol del text:  de què deu tractar el text?  
Senyalar el mapa on  se sitúa el Mediterrani.  
Conversa inicial: què és una “dieta”? què en sabeu de la dieta mediterrània? Per què es valora? Què es la 
taxa de mortalitat? 
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INTRODUCCIÓ NOUS CONTINGUTS (DURANT LA LECTURA) 
En aquest bloc tractem que l’alumnat obtingui 
informació significativa per afavorir la construcció 
de nous coneixements, centrant-nos en activitats de 
lèxic i de llengua oral. 
Llegir el text de forma individual, i subratllar 
aquelles paraules de les quals no es coneix el 
significat (s´apunten en la pissarra).  
Escoltar el text prestant atenció al a pronuncia, 
l´entonació i pauses. 
Deduir el significat d´aquells mots desconeguts anotats en la pissarra, seguint el següent protocol : ens 
recorda a cap altra paraula? Es pot deduir el significat pel context? Busquem al diccionari. 
Exposició de l´esquema en la pissarra: què es resumir?  
ESTRUCTURACIÓ DEL CONEIXEMENT (DESPRÉS DE LA LECTURA) 
Per tal d’aconseguir un canvi conceptual i reestructurar el coneixement, proposem les següents activitats: 
Cada alumne torna a llegir el text de forma individual i escull 5 paraules clau (es pot generalitzar) que 
caracteritzen la dieta mediterrània. 
Discussió en grup i consens sobre quins són els conceptes clau: els alumnes voten de cada grup de paraules 
clau triades per cada alumne, aquelles que consideren més rellevant. 
Amb cadascun dels conceptes escollits, cada alumne redacta una frase (que representi una idea central o 
principal) i tractem de construir un resum collectiu. 
Finalment, cada alumne/a escriu el resum del text.  
APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT (DESPRÉS DE LA LECTURA). 
En aquesta fase de la seqüència didàctica, les activitats que es facin han de permetre la transferència dels 
coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents 
contextos, per tal consolidar els nous aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.  
Activitat de metacomprensió. Explica amb les teves paraules què és resumir. Com es fa un resum? 
Et proposem donar una volta al món amb l’arròs com a protagonista. Es divideix la classe en sis grups, 
estructurats de forma cooperativa. Cadascun representarà a un país distint en el qual se celebrarà la 
“Convenció Nacional de l`Arròs”.  
Una vegada consensuats els ingredients seleccionats, cada grup es retira a la seva cuina per a crear la 
recepta d’arròs... Per a la realització d’aquesta activitat, hauran de cercar a Internet la recepta, i redactar-ne un 
text instructiu de la mateixa. Aquesta informació la poden buscar en qualsevol format que ho consideren 
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oportú (text escrit o vídeo). Tenen 10 minuts per a redactar-la abans de presentar-la a la resta de la classe, que 
triarà aquella que sembli més apetitosa.  
Un cop, realitzada aquesta activitat, el professor o professora, llegirà la següent reflexió, i convidarà als 
alumnes a reflexionar en comú sobre la mateixa:  
Arròs, l´ingredient universal. Una de les manifestacions més significatives d’una cultura és la seva 
gastronomia. Amb aquest exercici pretenem que l’alumnat coneguen diferents receptes de tot el món, però 
totes elles amb un mateix ingredient bàsic: l’arròs.  
Amb això ens agradaria que reflexionaren sobre un dels temes més paradoxals de l’anomenada “identitat 
cultural”: com des d’un material comú estés per tot el planeta, en aquest cas l’arròs, en cada racó del món, 
cada cultura ha creat un símbol representatiu de la seva societat en barrejar-lo i amanir-lo amb altres 
ingredients, propis o no, i donar-li un toc diferent, acord a la seva idiosincràsia.   ● 
 
 
